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Der Bedarf an Planungsgrundlagen und Entscheidungshilfen 
der Arbeitsproduktivität und zur Verminderung der Arbeitsbe
ständig zu. Deshalb sind die Aktualisierung der arbeitswirtsc
und die Neukonzeption des FAT-Arbeitsvoranschlages dringe
Handlungsbedarf besteht vor allem bei neuen Produktionsve
Betriebseinheiten, Spezialkulturen und beim biologischen Lan
 
Neben den direkt produktionsbezogenen Tätigkeiten (Melken
...) erhalten Management- tätigkeiten (Planungen, Aufzeichn
Antragsstellung, ...) auf Landwirtschaftsbetrieben einen zune
Stellenwert. Arbeitswirtschaftliches Datenmaterial hierzu lieg
ist veraltet. Grobe Schätzungen gehen davon aus, dass die 
Managementtätigkeiten mindestens einen Drit-tel der Gesam
dem Landwirtschaftsbetrieb ausmachen. Schwachstellenanal
Optimierungsmassnahmen im Bereich der Managementtätigk
Landwirtschaftsbetrieb jedoch kaum bekannt. 
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1. Die arbeitswirtschaftlichen Kennzahlen für landwirtschaftli
Produktionsverfahren sind überarbeitet und verfügbar.  
2. Der neue FAT-PC-Arbeitsvoranschlag für die Planung und 
Arbeit auf dem Land- wirtschaftsbetrieb ist operabel. Wichtig
FAT-intern (z.B. TARIFAT) und extern (z.B. Agro-Tech) sind 
3. Der Zeitbedarf für die Managementarbeiten der wichtigste
steht als Modul zum Einbau in den Arbeitsvoranschlag zur Ve
4. Entscheidungshilfen zur Abschätzung der Arbeitsbelastung
gesamten Landwirtschaftsbetrieb zur Verfügung.
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Datenerfassung (gezielte Zeitmessungen, Arbeitstagebücher
neue Methoden)  
Modellierung mit Modellkalkulationssystem  
Durchführung des Informatikprojektes "Arbeitswirtschaftliche
Bearbeitung von Ziel 3 "Managementarbeiten" als eigenes Te
(Dissertation Moriz)  
Einbau der Daten in den Arbeitsvoranschlag  
Einbezug von Nebenerwerb, Haushaltsarbeit, überbetrieblich
Zusammenarbeit nach zeitl. Möglichkeit
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Planungshilfsmittel und Entscheidungsgrundlagen für alle an
Kundengruppen.  





PC-Arbeitsvoranschläge (CD-ROM)  
Wissenschaftliche und praxisorientierte Publikationen 
Vorträge
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